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nerimaorangCina, orangIndia dan suku
pribumi di Semenanjungdan Sabahserta
Sarawak,sebagaisebahagiandaripadarakyat
Malaysia?Sejauhmanakahpula kaum dan



















]usteru,faktor Formula BM = 2T iaitu
BahasaMalaysia= Telus dan Tulus, perlu
dijadikanakar gagasanSatu Malaysiajika
mahumencapaimatlamatperpaduantulen.





hanyadifahamisarnaada oleh A atau B
sahaja,makapastiadayangterasa.Perasaan
kurangsenangitu akanmenimbulkanpre-
judis dan boleh membawakepadakereng-
gangandalamhubungansesamarakyat.
Begitulahanalogibagifungsibahasaseba-
























sep 'bangsa'pula perlu dilihat secarame-
nyeluruh.BangsaMalaysiabukannyaterhad
kepadakaum Melayusahaja.Ia terdiri da-
ripadakaum Melayu,Cina, India sertapri-
bumi di Semenanjung,Sabahdan Sarawak.











Kita perlu faham bahawatoleransime-
ngandungiduasemangatiaitumemberidan
menerima.Tidakselamanyasesuatukaumitu
boleh memberisahajadan juga tidak sela-





Melayu sahaja,harus dihargaioleh semua
kaumdemimencapaihasratSatuMalaysia.
]adi, gunakanlahbahasaMalaysiasupaya
kitasemuatelusdantulus.
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